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Reni Yulianti, (2019): Pengaruh Kepercayaan Diri Siswa Terhadap Hasil 
Belajar pada Mata Pelajaran Ekonomi di SMA 
Negeri 1 Bangkinang Kota Kabupaten Kampar 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepercayaan diri 
siswa terhadap hasil belajar pada Mata Pelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah 
Atas Negeri (SMAN) 1 Bangkinang Kota Kabupaten Kampar. Penelitian ini 
dilatarbelakangi oleh hasil belajar ekonomi siswa yang belum mencapai Kriteria 
Ketuntasan Minimum (KKM) yaitu 75. Subjek penelitian iniadalah seluruh siswa 
kelas XI IPS 1 sampai XI IPS 4 SMAN 1 Bangkinang Kota Kabupaten Kampar 
yang berjumlah 131 orang dan penarikan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan rumus dari Slovin dengan sampel sebanyak 99 orang siswa. 
Sedangkan objek penelitian ini adalah pengaruh kepercayaan diri siswa terhadap 
hasil belajar pada Mata Pelajaran Ekonomi. Teknik pengumpulan data 
menggunakan angket dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah analisis deskriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil analisis diperoleh 
rhitung>rtabel pada taraf signifikan 5% dan 1% atau (0,195 < 0,578 > 0,256) yang 
berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara pengaruh kepercayaan diri siswa 
terhadap hasil belajar pada Mata Pelajaran Ekonomi di SMAN 1 Bangkinang Kota 
Kabupaten Kampar. Besarnya pengaruh kepercayaan diri siswa terhadap hasil 
belajar sebesar 33,4% sedangkan sisanya sebesar 66,6% dipengaruhi oleh factor 
lain yang tidak dibahas dipenelitian ini. 
 
















Reni Yulianti, (2019): The Influence of Students’ Self-Confidence toward 
Their Learning Achievement on Economics Subject at 
State Senior High School 1 Bangkinang Kota, Kampar 
Regency 
This research aimed at knowing the influence of students‟ self-confidence toward 
their learning achievement on Economics subject at State Senior High School 1 
Bangkinang Kota, Kampar Regency.  It was instigated by the low of student 
learning achievement that could not pass the minimum standard of passing grade 
determined 75.  The subjects of this research were all the eleventh-grade students 
of Social Science 1 to 4, and they were 131 students.  Sampling was done by 
using Slovin‟s formula, and 99 students were the samples.  The object was the 
influence of students‟ self-confidence toward their learning achievement on 
Economics subject.  Questionnaire and documentation were the techniques of 
collecting the data.  The technique of analyzing the data was quantitative 
descriptive analysis.  Based on the analysis result, it was obtained that robserved was 
higher than rtable at 5% and 1% significant levels (0.195<0.578>0.256).  It meant 
that there was a significant influence of students‟ self-confidence toward their 
learning achievement on Economics subject at State Senior High School 1 
Bangkinang Kota, Kampar Regency.  The influence was 33.4%, and the rest 
66.6% was influenced by factors that were not discussed in this research.  
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A. Latar Belakang 
Hasil belajar merupakan hasil yang dicapai siswa dalam belajar, yang 
menunjukkan taraf kemampuan siswa dalam mengikuti program belajar 
dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kurikulum yang telah ditentukan. 
Hasil belajar ini sering dicerminkan sebagai nilai hasil belajar yang 
menentukan berhasil tidaknya siswa belajar. 
Hasil belajar sendiri meliputi tiga aspek, yaitu: pertama, aspek 
kognitif meliputi hasil belajar intelektual yang terdiri dari enam aspek, yakni 
pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan 
evaluasi. Kedua, aspek afektif meliputi sikap yang terdiri dari lima aspek 
yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan 
internasionalisasi. Ketiga, aspek psikomotor meliputi hasil belajar 
keterampilan dan kemampuan bertindak.
1
 Hasil belajar yang penulis maksud 
dalam penelitian ini yaitu dilihat dari aspek kognitif siswa, di mana hasil 
belajar tersebut diwujudkan dalam bentuk nilai-nilai yang diperoleh siswa. 
Berdasarkan hasil pengamatan awal yang telah dilakukan di SMA 
Negeri 1 Bangkinang Kota didapatkan permasalahan dalam proses 
pembelajaran yaitu adanya nilai hasil belajar siswa yang belum mencapai 
KKM (Kriteria Ketuntasan Minimum) yaitu 75 pada mata pelajaran ekonomi. 
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Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
2012), hlm. 22 
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TABEL I.1  
DATA HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN 
EKONOMI KELAS XI IPS 
No Kelas Jumlah 
Siswa 
Tuntas Tidak Tuntas 
Jumlah (%) Jumlah (%) 
1. XI IPS 1 34 orang 18 52,94 16 47,06 
2. XI IPS 2 33 orang 14 42,42 19 57,57 
3. XI IPS 3 33 orang 18 54,54 15 45,45 
4. XI IPS 4 31 orang 11 35,48 20 64,52 
 Jumlah 131 orang 61 46,56 70 53,43 
   Sumber: Guru ekonomi SMA Negeri 1 Bangkinang Kota  
Berdasarkan Tabel I.1 terlihat bahwa persentase ketuntasan kelas XI 
IPS SMA Negeri 1 Bangkinang Kota sebesar 46,56% dan yang tidak tuntas 
sebesar 53,43%. Dari segi hasil, lebih dari setengah siswa kelas XI IPS SMA 
Negeri 1 Bangkinang Kota tidak tuntas ulangan harian. Hal ini menunjukkan 
bahwa masih rendahnya tingkat keberhasilan siswa dalam proses 
pembelajaran. 
Tinggi rendahnya hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran 
dipengaruhi beberapa faktor. Menurut Muhibbin Syah, terdapat dua faktor 
yang mempengaruhi hasil belajar diantaranya: 
1. Faktor internal, merupakan faktor yang bersumber dari dalam diri 
individu atau siswa yang belajar yang terdiri dari faktor fisiologis atau 
fisik dan faktor psikologis atau psikis.  
2. Faktor eksternal, merupakan faktor yang bersumber dari segala sesuatu 
dan kondisi di luar diri individu yang belajar yang terdiri dari faktor-
faktor nonsosial dan faktor-faktor sosial.
2
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Muhammad Irham dan Novan Ardy Wiyani, Psikologi Pendidikan Teori dan Aplikasi 
Dalam Proses Pembelajaran,(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 126-128 
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Kepercayaan diri merupakan keyakinan akan kemampuannya dan 
sejauhmana penilaian individu terhadap dirinya bahwa dirinya memiliki 
kepantasan untuk berhasil. Kepercayaan diri siswa mempunyai peran yang 
sangat signifikan dalam kegiatan belajar. Jika siswa dalam belajar 
mempunyai kepercayaan diri yang tinggi maka hasil belajar yang 
diperolehnya akan maksimal.
3
 Karena dengan sikap percaya diri akan ada 
suatu keyakinan dalam diri individu terhadap segala aspek kelebihan dan 
kemampuan yang dimilikinya dan dengan keyakinannya tersebut 
membuatnya mampu untuk bisa mencapai berbagai tujuan dalam hidupnya. 
Allah berfirman dalam Al-Qur’an Surat Ali Imran ayat 139 tentang 
pentingnya memiliki kepercayaan diri. 
 Firman Allah SWT: 
 
                                                                   
Artinya: Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu 
bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi 
(derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman.
4
 
Berdasarkan ayat pada surah Ali Imran ayat 139, nampak bahwa 
orang yang percaya diri dalam Al-Qur’an disebut sebagai orang yang tidak 
takut dan sedih serta mengalami kegelisahan adalah orang-orang yang 
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Iffa Dian Pratiwi dan Hermien Laksmiwati “Kepercayaan Diri dan Kemandirian Belajar 
Pada Siswa SMA Negeri X” Jurnal Psikologi Teori dan Terapan Vol. 7, No. 1, Agustus 2016, hlm. 
47 
4
Departemen Agama RI, Mushaf Al-Burhan Edisi Wanita Tajwid, (Bandung: CV. Media 
Fitrah Rabbani, 2011), hlm. 67 
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beriman dan orang-orang yang istiqomah. Dan dalam ayat ini juga di 
tegaskan untuk tidak takut dan gelisah maka harus memiliki sikap 
kepercayaan diri, dengan adanya kepercayaan diri tentu akan menghilangkan 
rasa ketakutan seseorang sebab berubah menjadi yakin dan optimis. 
Berdasarkan hasil pengamatan awal yang penulis lakukan di SMA 
Negeri 1 Bangkinang Kota diketahui bahwa siswa sudah memiliki 
kepercayaan diri tetapi hasil belajar belum maksimal, hal ini terlihat dari 
beberapa gejala sebagai berikut: 
1. Terlihat siswa yang hasil belajarnya rendah  
2. Terlihat siswa yang tidak tuntas ulangan harian 
3. Terlihat siswa yang tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan guru 
pada saat proses belajar mengajar  
  Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka peneliti ingin  
melakukan penelitian tentang “Pengaruh Kepercayaan Diri Siswa 
Terhadap Hasil Belajar Pada Mata Pelajaran Ekonomi Di SMA Negeri 1 
Bangkinang Kota Kabupaten Kampar”. 
 
B. Penegasan Istilah 
Penelitian ini berkaitan dengan bagaimana Pengaruh Kepercayaan Diri 
Siswa Terhadap Hasil Belajar Pada Mata Pelajaran Ekonomi Di SMA Negeri 
1 Bangkinang Kota Kabupaten Kampar. Untuk menghindari kekeliruan dan 





1. Kepercayaan Diri 
Menurut Mohamad Mustari percaya diri adalah keyakinan bahwa 
orang mempunyai kemampuan untuk melakukan sesuatu untuk mencapai 
tujuan tertentu. Jadi, percaya diri adalah keyakinan bahwa orang 
mempunyai kemampuan untuk memutuskan jalannya suatu tindakan 
yang dituntut untuk mengurusi situasi-situasi yang dihadapi.
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Berdasarkan pendapat di atas, maka penulis dapat menyimpulkan 
bahwa kepercayaan diri merupakan kemampuan untuk bisa mencapai 
tujuan tertentu. 
2. Hasil Belajar 
Menurut Nana Sudjana hasil belajar merupakan kemampuan siswa 
yang diperoleh setelah melalui kegiatan belajar, karena belajar itu adalah 
proses dari seorang diri yang berusaha memperoleh suatu perubahan 
perilaku. Perubahan tingkah laku tersebut bisa berupa perubahan sifat 
maupun pengetahuan dari tidak tau menjadi tau. Jadi, hasil belajar adalah 
suatu akibat dari proses belajar dengan menggunakan alat pengukuran 
yaitu berupa tes yang disusun secara terencana baik tes tulis maupun tes 
lisan maupun tes perbutan.
6
 
Berdasarkan pendapat di atas, maka penulis dapat menyimpulkan 
bahwa hasil belajar merupakan hasil akhir yang diperoleh siswa dari 
pembelajaran. 
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1. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, bahwa pokok 
persoalan kajian penelitian ini adalah pengaruh kepercayaan diri siswa 
terhadap hasil belajar. Permasalahan yang muncul dalam penelitian ini 
dapat diidentifikasi sebagai berikut: 
a. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi belum maksimal. 
b. Kepercayaan diri siswa sudah tinggi tetapi hasil belajar belum 
maksimal. 
c. Pengaruh kepercayaan diri siswa terhadap hasil belajar belum 
maksimal. 
2. Batasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah, maka penulis membatasi 
masalah pada Pengaruh Kepercayaan Diri Siswa Terhadap Hasil Belajar 
Pada Mata Pelajaran Ekonomi Di SMA Negeri 1 Bangkinang Kota 
Kabupaten Kampar. 
3. Rumusan Masalah 
Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah, maka rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah seberapa besar Pengaruh 
Kepercayaan Diri Siswa Terhadap Hasil Belajar Pada Mata Pelajaran 





D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
 Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini 
adalah untuk mengetahui Pengaruh Kepercayaan Diri Siswa Terhadap 
Hasil Belajar Pada Mata Pelajaran Ekonomi Di SMA Negeri 1 
Bangkinang Kota Kabupaten Kampar. 
2. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu: 
a. Bagi Sekolah 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi sekolah 
untuk dalam rangka upaya membantu siswa dalam meningkatkan 
kepercayaan diri sehingga akan mempengaruhi hasil belajarnya.  
b. Bagi Guru 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan 
masukan bagi guru untuk dapat mengetahui kepercayaan diri pada diri 
siswa dan membantunya sehingga hasil belajar dapat meningkat. 
c. Bagi Siswa 
Sebagai informasi bahwa siswa dapat meningkatkan kepercayaan diri 
sehingga hasil belajar juga dapat meningkat. 
d. Bagi Peneliti 
Penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program 
Strata satu (S1) pada Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah 






A. Kerangka Teori 
1. Hasil Belajar 
a. Pengertian Hasil Belajar 
Hasil belajar adalah sejumlah pengalaman yang diperoleh siswa 
yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Belajar 
tidak hanya penguasaan konsep teori mata pelajaran saja, tetapi juga 
penguasaan kebiasaan, persepsi, kesenangan, minat, bakat, 
penyesuaian social, macam-macam keterampilan, cita-cita, keinginan 
dan harapan. Hal tersebut senada dengan pendapat Oemar Hamalik 
yang menyatakan bahwa hasil belajar itu dapat terlihat dari terjadinya 




Menurut Mulyono Abdurahman bahwa hasil belajar merupakan 
kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. 
Hasil belajar tersebut dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari dalam 
diri anak dan faktor yang berasal dari lingkungan.
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Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan 
bahwa hasil belajar adalah kompetensi yang dimiliki siswa setelah 
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menerima pengalaman belajarnya dalam bentuk angka-angka atau 
skor dan hasil tes setelah proses pembelajaran. 
b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 
Secara umum, hasil belajar siswa dipengaruhi oleh dua faktor, 
yaitu: 
1) Faktor internal, yaitu faktor-faktor yang ada dalam diri siswa. 
Adapun yang tergolong faktor internal yaitu:  
a) Faktor fisiologis atau jasmani individu baik yang bersifat 
bawaan maupun yang diperoleh dengan melihat, mendengar, 
struktur tubuh, cacat tubuh, dan sebagainya. 
b) Faktor psikologis baik yang bersifat bawaan maupun 
keturunan, yang meliputi: 
c) Faktor intelektual terdiri dari faktor potensial yaitu intelegensi 
dan bakat, serta faktor actual yaitu kecakapan nyata dan 
prestasi.  
d) Faktor non-intelektual yaitu komponen-komponen kepribadian 
tertentu seperti sikap, minat, kebiasaan, motivasi, kebutuhan, 
konsep diri, penyesuaian diri, emosional, dan sebagainya. 
e) Faktor kematangan baik fisik maupun psikis 
2) Faktor eksternal, yaitu faktor-faktor yang berada di luar diri 
siswa. Adapun yang tergolong faktor eksternal yaitu: 
10 
 
a) Faktor sosial, yang terdiri dari faktor lingkungan keluarga, 
faktor lingkungan sekolah, faktor lingkungan masyarakat, dan 
faktor kelompok. 
b) Faktor budaya, seperti adat istiadat, ilmu pengetahuan dan 
teknologi, kesenian dan sebagainya. 
c) Faktor lingkungan fisik, seperti fasilitas rumah, fasilitas 
belajar, iklim dan sebagainya. 
d) Faktor spiritual atau lingkungan keagamaan.9 
Menurut Muhibbin Syah, terdapat dua faktor yang 
mempengaruhi hasil belajar diantaranya: 
1) Faktor internal, merupakan faktor yang bersumber dari dalam diri 
individu atau siswa yang belajar yang terdiri dari faktor fisiologis 
atau fisik dan faktor psikologis atau psikis.  
2) Faktor eksternal, merupakan faktor yang bersumber dari segala 
sesuatu dan kondisi di luar diri individu yang belajar yang terdiri 
dari faktor-faktor nonsosial dan faktor-faktor sosial.
10
 
Menurut Munadi, faktor yang mempengaruhi hasil belajar 
diantaranya: 
1) Faktor internal 
a) Faktor fisiologis, seperti kondisi kesehatan yang prima, tidak 
dalam keadaan lelah dan capek, tidak dalam keadaan cacat 
jasmani dan sebagainya. 
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b) Faktor psikologis, seperti intelegensi (IQ), perhatian, minat, 
bakat, motif, motivasi, kognitif dan daya nalar siswa. 
2) Faktor eksternal 
a) Faktor lingkungan, seperti lingkungan fisik dan lingkungan 
sosial. 
b) Faktor instrumental, seperti kurikulum, sarana dan guru.11 
Aunurrahman mengemukakan bahwa hasil belajar siswa 
ditentukan oleh faktor internal juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. 
Adapun faktor internal yang mempengaruhi hasil belajar siswa adalah:  
1) Ciri khas/karakteristik siswa 
2) Sikap terhadap belajar 
3) Motivasi belajar 
4) Konsentrasi belajar 
5) Mengolah bahan belajar 
6) Menggali hasil belajar 
7) Rasa percaya diri 
8) Kebiasaan belajar 
Sedangkan faktor eksternal adalah segala faktor yang ada di luar 
diri siswa yang memberikan pengaruh terhadap aktivitas dan hasil 
belajar yang dicapai siswa, yaitu:  
1) Faktor guru 
2) Faktor lingkungan sosial (termasuk teman sebaya) 
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3) Kurikulum sekolah 
4) Sarana dan Prasarana12 
Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan 
bahwa hasil belajar yang diperoleh oleh siswa dipengaruhi oleh faktor 
internal (dari dalam diri siswa) dan faktor eksternal (dari luar diri 
siswa). 
c. Klasifikasi Hasil Belajar 
Secara umum, hasil belajar diklasifikasi menjadi tiga, yaitu 
sebagai berikut: 
1) Keefektifan (effectiveness) 
Keefektifan pembelajaran biasanya diukur dengan tingkat 
pencapaian yang dibelajar. 
2) Efisiensi (efficiency) 
Efisiensi pembelajaran biasanya diukur dengan rasio antara 
keefektifan dan jumlah waktu yang dipakai pada saat belajar dan 
jumlah biaya pembelajaran yang digunakan. 
3) Daya Tarik (appeal) 
Daya tarik pembelajaran biasanya diukur dengan mengamati 
kecenderungan siswa untuk tetap belajar. Daya tarik pembelajaran 
erat sekali kaitannya dengan bidang studi, di mana kualitas 
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Menurut Lindgren, klasifikasi hasil belajar diantaranya yaitu 





Menurut Bloom, klasifikasi hasil belajar dikenal dengan sebutan 
Taksonomi tujuan pendidikan, yaitu:  
1) Kognitif, yaitu berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek 
intelektual, seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan 
berpikir.  
2) Afektif, yaitu berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek 
perasaan dan emosi, seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara 
penyesuaian diri. 
3) Psikomotor, yaitu berisi perilaku-perilaku yang menekankan 
aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik, 
berenang, dan mengoperasikan mesin.
15
 
Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan 
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d. Indikator Hasil Belajar 
Hasil belajar merupakan prestasi siswa yang dicapai dalam 
proses belajar mengajar. Untuk mengatahui keberhasilan belajar 
tersebut terdapat beberapa indikator yang dapat dijadikan petunjuk 
bahwa proses belajar mengajar tersebut dianggap berhasil atau tidak. 
Menurut Djamarah dan Zain mengemukakan bahwa indikator 
keberhasilan belajar, di antaranya yaitu:  
1) Daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai 
prestasi tinggi, baik secara individual maupun kelompok, dan  
2) Perilaku yang digariskan dalam tujuan pengajaran/instruksional 





2.   Kepercayaan Diri  
a. Pengertian Kepercayaan Diri 
Menurut Aprianti menyatakan bahwa kepercayaan diri 
merupakan hal yang penting yang harus dimiliki anak, hal ini sangat 
berpengaruh terhadap perkembangan mental dan karakter anak. 
Mental dan karakter anak yang kuat merupakan modal penting bagi 
masa depannya ketika menginjak usia dewasa, sehingga mampu 
merespon setiap tantangan dengan lebih realistis.
17
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Menurut Willis kepercayaan diri adalah keyakinan bahwa 
seseorang mampu menanggulangi suatu masalah dengan situasi 
terbaik dan dapat memberikan sesuatu yang menyenangkan bagi orang 
lain. 
Lauster mendefinisikan kepercayaan diri diperoleh dari 
pengalaman hidup. Kepercayaan diri merupakan salah satu aspek 
kepribadian yang berupa keyakinan akan kemampuan diri seseorang 
sehingga tidak terpengaruh oleh orang lain dan dapat bertindak sesuai 
kehendak, gembira, optimis, cukup toleran dan bertanggung jawab.
18
 
Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka penulis dapat 
menyimpulkan bahwa kepercayaan diri merupakan sebuah kekuatan 
atau kemampuan yang tumbuh dalam diri seseorang terhadap dirinya 
sendiri. 
b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepercayaan Diri 
Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan 
diri yaitu: 
1) Faktor internal, meliputi: 
a) Konsep diri 
b) Harga diri 
c) Kondisi fisik 
d) Pengalaman hidup 
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2) Faktor eksternal, meliputi: 
a) Pendidikan 
b) Pekerjaan 
c) Lingkungan dan pengalaman hidup19 




3) Teman sebaya 
4) Konsep diri 
Menurut Iswidharmanjaya faktor luar yang mempengaruhi 
kepercayaan diri yaitu: 
1) Lingkungan keluarga 
2) Lingkungan masyarakat 
3) Lingkungan sekolah 
4) Teman sebaya 
5) Media massa20 
Menurut Ghufron dan Risnawati kepercayaan diri dipengaruhi 
oleh beberapa faktor yaitu: 
1) Konsep diri 
2) Harga diri 
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3) Pengalaman  
4) Pendidikan21 
c. Proses Pembentukan Percaya Diri 
Kepercayaan diri terbentuk secara bertahap yang membentuk 
sebuah proses. Menurut Hakim secara garis besar proses terbentuknya 
rasa percaya diri, yaitu: 
1) Pemahaman seseorang terhadap kelebihan-kelebihan yang 
dimilikinya dan melahirkan keyakinan kuat untuk bisa berbuat 
sesuatu dengan memanfaatkan kelebihan-kelebihannya. 
2) Pemahaman dan reaksi positif seseorang terhadap kelemahan-
kelemahan yang dimilikinya agar tidak menimbulkan rasa rendah 
diri atau rasa sulit menyesuaikan diri. 
3) Pengalaman di dalam menjalani berbagai aspek kehidupan 
dengan menggunakan segala kelebihan yang ada pada dirinya.
22
 
d. Ciri-Ciri Kepercayaan Diri 
Menurut Aprianti ciri-ciri orang yang memiliki kepercayaan diri 
yaitu sebagai berikut: 
1) Yakin akan dirinya (optimis) 
Menyelesaikan segala persoalan secara sendiri tanpa ada rasa 
mengeluh meminta bantuan kepada teman saat menjawab 
pertanyaan. 
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2) Berani mengambil keputusan 
Aktif memberikan pendapat dan solusi dalam menjawab setiap 
pertanyaan yang diajukan, tanpa ada rasa takut salah dalam 
menjawab . 
3) Menyukai pengalaman dan tantangan baru 
Berusaha selalu mencari sumber-sumber lain seperti buku dan 
majalah dalam menambah pengetahuan dan wawasan. 
4) Bertanggung jawab, memiliki rasa toleransi (bekerjasama) 
Berusaha memperbaiki kesalahan dalam menjawab seperti 
mengulang atau mencek kembali jawaban serta mampu bertukar 
pendapat dengan teman dalam memecahkan masalah. 
5) Senantiasa bergembira dan senang 
Senantiasa ikut serta dalam kegiatan belajar atau aktif dalam 
belajar seperti maju kedepan kelas, bertanya, mengungkapkan 




Menurut Rini orang yang mempunyai kepercayaan diri tinggi 
akan mampu bergaul secara fleksibel, mempunyai toleransi yang 
cukup baik, bersikap positif, dan tidak mudah terpengaruh orang lain 
dalam bertindak serta mampu menentukan langkah-langkah pasti 
dalam kehidupannya. 
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Menurut Lauster, orang yang memiliki kepercayaan diri yang 
positif adalah sebagai berikut: 
1) Keyakinan kemampuan diri 
Keyakinan kemampuan diri adalah sikap positif seseorang tentang 
dirinya. Ia mampu secara sungguh-sungguh akan apa yang 
dilakukannya. 
2) Optimis 
Optimis adalah sikap positif yang dimiliki seseorang yang selalu 
berpandangan baik dalam menghadapi segala hal tentang diri dan 
kemampuannya. 
3) Objektif 
Orang yang memandang permasalahan atau sesuatu sesuai dengan 
kebenaran yang semestinya, bukan menurut kebenaran pribadi 
atau menurut dirinya sendiri.  
4) Bertanggung jawab 
Bertanggung jawab adalah kesediaan orang untuk menanggung 
segala sesuatu yang telah menjadi konsekuensinya. 
5) Rasional dan realistis 
Rasional dan realistis adalah analisis terhadap suatu masalah, 
sesuatu hal, dan suatu kejadian dengan menggunakan pemikiran 
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3. Pengaruh Kepercayaan Diri Siswa Terhadap Hasil Belajar  
 Menurut Aunurrahman ada beberapa faktor internal yang 
mempengaruhi hasil belajar siswa yaitu ciri khas/karakteristik siswa, 
sikap terhadap belajar, motivasi belajar, konsentrasi belajar, mengolah 




Hakim menyatakan percaya diri sebagai suatu keyakinan seseorang 
terhadap segala aspek kelebihan yang dimilikinya dan keyakinan tersebut 
membuatnya merasa mampu untuk bisa mencapai berbagai tujuan di 
dalam hidupunya. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa rasa percaya diri 
akanmenumbuhkan sikap optimisme yang tinggi, dimana seseorang 
tersebut dengan penuh keyakinan menggunakan segala aspek kelebihan 
yang dimilikinya untuk mencapai berbagai tujuan di dalam hidupnya. 
Termasuk tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam belajar. 
Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Davis bahwa percaya 
diri berupa peningkatan keyakinan siswa bahwa ia mampu memecahkan 
masalah-masalah yang dihadapi siswa dalam belajar, dan juga merupakan 
sumber rasa aman dalam diri siswa. Dengan demikian rasa percaya diri 
siswa akan menjadi salah satu faktor pendorong meningkatnya hasil 
belajar siswa. Dalam hal ini siswa yang percaya diri akan lebih berani, 
bersemangat dalam mencapai sesuatu, berdiri sendiri, terampil, 
berorientasi pada kualitas serta memiliki kemampuan dalam 
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memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya dalam belajar sehingga 
hasil belajarnya menjadi lebih baik.
26
 
Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis mengambil 
kesimpulan bahwa siswa yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi 
akan memiliki keyakinan dan selalu berusaha mengembangkan potensi 
diri secara maksimal serta menunjukkan yang terbaik dari dirinya 
dibuktikan dengan sebuah prestasi atau hasil belajar yang baik. 
Sedangkan siswa yang kurang memiliki kepercayaan diri, mereka tidak 
mampu mengembangkan bakat, minat, dan potensi yang ada di dalam 
dirinya dan tidak mampu mengaktualisasikan diri dengan maksimal serta 
bersifat pasif. 
 
B. Penelitian Relevan 
Penelitian yang relevan digunakan sebagai perbandingan guna 
menghindari manipulasi terhadap sebuah karya tulis ilmiah dan menguatkan 
bahwa penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum pernah dilakukan 
oleh orang lain.  
1. “Hubungan Antara Kepercayaan Diri Dengan Kreativitas Belajar Siswa 
Pada Bidang Studi Ekonomi Di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sungai 
Mandau Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak” Oleh Nurul Fajriah 
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Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu kepercayaan diri 
(variabel bebas/independen atau variabel X) dengan kreativitas belajar 
siswa (variabel dependent/terikat atau variabel Y). Hasil penelitian ini 
menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 
kepercayaan diri dengan kreativitas belajar siswa pada pelajaran ekonomi 
di SMAN 1 Sungai Mandau Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak. 
Hal ini ditunjukkan dengan hasil t hitung yakni 9,63 bila di bandingkan 
dengan t tabel yakni pada df=74-2=72 pada taraf signifikan 5% yakni 
1,671 sedangkan 1% yakni 2,390 maka dapat dikatakan bahwa t hitung 
lebih besar dibandingkan t tabel (2,390<9,63>1,671) ini berarti Ha 
diterima atau terdapat hubungan antara kepercayaan diri dengan 
kreativitas belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di SMAN 1 
Sungai Mandau Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak dan Ho 
ditolak. Sedangkan besarnya hubungan antara kepercayaan diri dengan 
kreativitas belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi adalah sebesar 
56,3% sedangkan selebihnya 43,7% dipengaruhi faktor lain yang tidak 
dibahas dalam penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fajriah 
tersebut pada satu sisi sama dengan penelitian ini, tetapi pada sisi lain 
berbeda. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang kepercayaan 
diri, sedangkan perbedaannya adalah penelitian Nurul Fajriah melihat 




Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah pengaruh 
kepercayaan diri siswa terhadap hasil belajar pada mata pelajaran 
ekonomi di SMA Negeri 1 Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.
27
 
2. “Hubungan Antara Penggunaan Strategi Pembelajaran Humor Dengan 
Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi Di SMA 
Muhammadiyah 1 Pekanbaru” Oleh Miftahul Jannah 
Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu penggunaan strategi 
pembelajaran humor (variabel bebas/independen atau variabel X) dan 
hasil belajar (variabel dependent/terikat atau variabel Y). Hasil penelitian 
ini menyatakan bahwa penggunaan strategi pembelajaran humor dengan 
hasil belajar pada mata pelajaran ekonomi dikategorikan “baik” yakni 
sebesar 80,36% berada pada rentang persentase 61%-80%. Dan terdapat 
hubungan yang signifikan antara penggunaan strategi pembelajaran 
humor dengan hasil belajar siswa kelas x pada mata pelajaran ekonomi di 
SMA 1 Muhammadiyah Pekanbaru adalah 0,731. Hal ini dibuktikan oleh 
uji korelasi dengan nilai robservasi sebesar 0,731 ro (observasi) lebih besar 
dari rt (tabel), baik pada taraf signifikan 5% maupun 1% 
(0,2461<0,731>0,3198). Penelitian yang dilakukan Miftahul Jannah 
tersebut pada satu sisi sama dengan penelitian ini, tetapi pada sisi lain 
berbeda. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang hasil belajar, 
sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan Miftahul 
Jannah ingin melihat apakah ada hubungan antara penggunaan strategi 
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pembelajaran humor dengan hasil belajar pada mata pelajaran ekonomi. 
Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah pengaruh kepercayaan 
diri siswa terhadap hasil belajar pada mata pelajaran ekonomi di SMA 
Negeri 1 Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.
28
 
3. “Pengaruh Penerapan Metode Kooperatif Multi Level Terhadap Hasil 
Belajar Siswa Pada Materi Permintaan dan Penawaran Di Madrasah 
Aliyah Darel Hikmah Pekanbaru” Oleh Ezi Eka Putri 
Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu penerapan metode 
kooperatif multi level (variabel bebas/independen atau variabel X) dan 
hasil belajar (variabel dependent/terikat atau variabel Y). Hasil penelitian 
diperoleh hasil nilai rata-rata kelas eksperimen lebih besar daripada nilai 
rata-rata kelas kontrol dan diperoleh thitung lebih besar daripada ttabel. 
Aturan untuk menguji adalah Ha diterima jika thitung > ttabel dan Ho 
ditolak jika thitung < ttabel. Setelah analisis dilakukan, nilai hitung = 9.188. 
Sedangkan ttabel dengan taraf 5% = 2.000. Karena itu dapat disimpulkan 
bahwa Ha diterima dan Ho ditolak, berarti terdapat perbedaan hasil 
belajar ekonomi siswa yang menggunakan model pembelajaran 
kooperatif Multi Level dengan siswa yang belajar menggunakan 
pembelajaran konvensional. Penelitian yang dilakukan Ezi Eka Putri 
tersebut pada satu sisi sama dengan penelitian ini, tetapi pada sisi lain 
berbeda. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang hasil belajar, 
sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan Ezi Eka Putri 
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ingin melihat apakah ada pengaruh penerapan metode kooperatif multi 
level terhadap hasil belajar siswa pada materi permintaan dan penawaran. 
Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah pengaruh kepercayaan 
diri siswa terhadap hasil belajar pada mata pelajaran ekonomi di SMA 




C. Konsep Operasional 
Konsep operasional ini merupakan penjabaran konkrit dari konsep 
teoritis agar mudah dipahami dan digunakan sebagai acuan di lapangan 
penelitian. Adapun variabel yang dioperasikan adalah kepercayaan diri siswa 
(variabel x) dan hasil belajar (variabel y). 
1. Kepercayaan Diri (Variabel X) 
Adapun ciri-ciri kepercayaan diri adalah sebagai berikut: 
a. Yakin akan dirinya (optimis) 
1) Maju kedepan kelas mengerjakan soal yang diperintahkan guru 
2) Menyebutkan jawaban dari pertanyaan guru dengan berdiri 
3) Focus menghadap guru ketika memberikan hasil jawaban tanpa 
melihat jawaban teman 
4) Langsung memberikan lembar jawaban kepada guru setelah 
selesai menjawab tanpa menunggu jawaban teman 
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b. Berani mengambil keputusan 
1) Menyampaikan pendapat ketika dalam sesi tanya jawab dengan 
guru 
2) Menampilkan solusi belajar di depan teman kelompok dan guru 
3) Menunjukkan hasil jawaban yang benar kepada teman diskusi dan 
guru di depan kelas 
4) Menjelaskan langkah-langkah menemukan jawaban yang tepat di 
hadapan teman kelompok 
c. Menyukai pengalaman dan tantangan baru 
1) Membaca buku-buku pelajaran terbaru dalam menambah 
wawasan 
2) Memberikan jawaban dengan melihat dari beberapa buku 
pelajaran yang sama 
3) Menyediakan berbagai buku bacaan pelajaran sebelum memulai 
pembelajaran 
4) Mencari dan membaca buku di perpustakaan sesuai materi 
pelajaran yang akan diajarkan 
d. Bertanggung jawab dan memiliki rasa toleransi (bekerja sama) 
1) Memperbaiki dan mencek kembali hasil jawaban yang diberikan 
2) Bersedia merevisi atau remedial jika jawaban masih banyak salah 




4) Mencari jawaban bersama dengan teman kelompok dengan 
melihat catatan dan buku 
e. Senantiasa bergembira dan senang 
1) Mengangkat tangan saat akan menjawab pertanyaan 
2) Maju kedepan kelas dalam memberikan jawaban dengan wajah 
tersenyum 
3) Bersemangat untuk bertanya ketika tidak memahami materi 
pelajaran 




2. Hasil Belajar (Variabel Y) 
Indikator hasil belajar dalam penelitian ini diukur dengan melihat 
kemampuan yang dicapai oleh siswa setelah mengikuti kegiatan 
pembelajaran ekonomi dalam bentuk nilai hasil ulangan harian. 
 
D. Asumsi dan Hipotesis 
1. Asumsi Dasar  
Sesuai dengan pengamatan penulis, maka penulis berasumsi bahwa 
kepercayaan diri siswa berpengaruh terhadap hasil belajar pada mata 
pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Bangkinang Kota Kabupaten 
Kampar. 
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Berdasarkan asumsi yang penulis kemukakan diatas, maka penulis 
berhipotesis sebagai berikut: 
Ha: Ada pengaruh yang signifikan antara kepercayaan diri siswaterhadap 
hasil belajar pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 
Bangkinang Kota Kabupaten Kampar. 
Ho: Tidak ada pengaruh yang signifikan antara kepercayaan diri siswa 
terhadap hasil belajar pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 




















A. Waktu dan Tempat Penelitian 
1. Waktu Penelitian 
Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli-Agustus 2019 
hingga penelitian ini selesai. 
2. Tempat Penelitian 
Penelitian ini penulis lakukan di SMA Negeri 1 Bangkinang Kota 
yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 65 Kabupaten Kampar, 
Riau 28412. 
 
B. Subjek dan Objek Penelitian 
1. Subjek Penelitian 
Subjek pada penelitian ini adalah Siswa Kelas XI IPS1, XI IPS 2, 
XI IPS 3 dan XI IPS 4 di SMA Negeri 1 Bangkinang Kota Kabupaten 
Kampar.  
2. Objek Penelitian 
Objek pada penelitian ini adalah pengaruh Kepercayaan diri siswa 
terhadap hasil belajar pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 







C. Populasi dan Sampel Penelitian 
1. Populasi 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek 
yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh 
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
31
Populasi 
dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS 1 sampai XI IPS 4 yang 
berjumlah 131 orang. 
2. Sampel 
Sampel merupakan sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. 
Berkaitan dengan teknik pengambilan sampel, Arikunto mengemukakan 
bahwa untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subjek kurang dari 100, 
maka lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan 
penelitian populasi. Selanjutnya jika subjek besar, dapat diambil antara 
10%-15% atau 20%-25% atau lebih.
32
 
Berdasarkan pernyataan di atas, karena jumlah populasi lebih dari 
100 orang, maka penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan 
sampel secara acak (Random Sampling). Sedangkan teknik pengambilan 
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n  = Jumlah sampel  
N = Jumlah populasi  
e  = Perkiraan tingkat kesalahan (dipakai 5%).
33
 




      
 
   
             
 
   
      
                     
Berdasarkan rumus diatas, maka diperoleh jumlah sampel sebagai 
berikut: 
a. Kelas XI IPS 1  = 34/131 x 99 = 25,69 = 26 responden 
b. Kelas XI IPS 2  = 33/131 x 99= 24,94 = 25 responden 
c. Kelas XI IPS 3  = 33/131 x 99= 24,94 = 25 responden 
d. Kelas XI IPS 4  = 31/131 x 99= 23,43 = 23 responden 
 Berdasarkan perhitungan tersebut, maka dapat dibuatkan tabel 
sebagai berikut: 
TABEL III.1 
JUMLAH POPULASI DAN SAMPEL 
No  Kelas Jumlah Populasi Jumlah Sampel 
1. XI IPS 1 34 orang 26 orang 
2. XI IPS 2 33 orang 25 orang  
3. XI IPS 3 33 orang 25 orang 
4. XI IPS 4 31 orang 23 orang 
Total 131 orang 99 orang 
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D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini sebagai 
berikut: 
1. Angket (Kuisioner) 
Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 
memperoleh informasi yang aspek-aspek atau karakteristik yang melekat 
pada responden.
34
Angket ini digunakan untuk mengambil data tentang 
bagaimana kepercayaan diri siswa dan hasil belajar di SMA Negeri 1 
Bangkinang Kota Kabupaten Kampar. Dalam hal ini penyebaran angket 
diberikan kepada siswa. 
Data yang diperoleh dari hasil pengamatan lembaran angket akan 
dikumpulkan dan kemudian dianalisis dengan menggunakan statistik 
kuantitatif. 
2. Dokumentasi 
Menurut Riduwan, dalam bukunya yang berjudul Metode dan 
Teknik Menyusun Proposal Penelitian, studi dokumentasi dalam 
pengumpulan data ini dimaksudkan sebagai cara mengumpulkan data 
dengan mempelajari dan mencatat bagian-bagian yang dianggap penting 
dari berbagai risalah resmi yang terdapat baik dilokasi penelitian maupun 
di instansi lain yang ada pengaruhnya dengan lokasi penelitian. Studi 
dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari instansi/ 
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lembaga meliputi buku-buku, laporan kegiatannya di instansi/ lembaga 
yang relevan dengan penelitian.
35
 
Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengambil data 
biografi SMA Negeri 1 Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, seperti 
profil sekolah, keadaan peserta didik, data peserta didik dan lainnya, hal 
ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan 
penelitian ini. 
 
E. Uji Instrumen Penelitian 
1. Uji Validitas 
Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk 
mendapatkan data (mengukur) itu valid. Suatu instrumen dikatakan valid 
apabila mampu digunakan sebagai alat ukur yang mampu mengukur 
sesuai dengan kondisi responden yang sesungguhnya.
36
 
Pengujian validitas instrumen dapat dilakukan dengan 
menggunakan rumus Product Moment. Berikut rumus yang digunakan: 









 r = Angka indeks korelasi “r” product moment 
N = Sampel 
 XY = Jumlah hasil perkalian antara skor X dan skor Y  
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 X  = Jumlah seluruh skor X 
Y  = Jumlah seluruh skor Y 
Penentuan  valid  atau  tidaknya pernyataan  adalah  dengan  cara 
membandingkan “r” hitung “r” tabel dengan ketentuan: 
1) Jika rhitung> rtabel maka butir pernyataan tersebut dinyatakan valid. 




Instrumen yang valid bila terdapat kesamaan data yang terkumpul 
dan data yang sesungguhnya terjadi. Apabila instrumen tersebut valid 
berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang 
seharusnya diukur. Sedangkan apabila instrumen tersebut tidak valid 
maka instrumen tersebut harus diganti atau dihilangkan. 
2. Uji Reliabilitas  
Reliabilitas instrumen adalah suatu alat yang memberikan hasil 
yang tetap sama (konsisten). Rumus yang digunakan untuk menguji 
reliabilitas yaitu : 
     
 
   
   
     
  
   
Keterangan: 
r11 = reliabilitas instrumen 
k = banyaknya butir pertanyaan 
∑S  = jumlah varians item 
S² = Varians total
38
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F. Teknik Analisis Data 
1. Analisis Deskriptif Kuantitatif 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan deskriptif kuantitatif. Statistik deskriptif merupakan 
kegiatan statistik yang dimulai dari menghimpun data, menyusun atau 
mengatur data, mengelola data, menyajikan dan menganalisis data angka 




Dalam menganalisis data variabel kepercayaan diri siswa dan hasil 
belajar yang di peroleh dari angket, penulis menggunakan teknik analisis 
deskriptif kuantitatif, dengan rumus: 
   
 
 
        
Keterangan:  
P = angka presentase  
F = frekuensi yang dicari  
N = Number Of Case (jumlah frekuensi/ banyaknya individu)
40
 
Analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel X 
(kepercayaan diri siswa) dengan variabel Y (hasil belajar) diukur dengan 
skala nilai yaitu: 
a. Selalu akan diberi skor 5 
b. Sering akan diberi skor 4 
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c. Kadang-kadang akan diberi skor 3 
d. Jarang akan diberi skor 2 
e. Tidak Pernah akan diberi skor 141 
Data yang telah dipresentasikan kemudian direkapitulasikan dan 
diberi kriteria sebagai berikut: 
a. 81%-100% dikategorikan sangat baik 
b. 61%-80% dikategorikan baik 
c. 41%-60% dikategorikan cukup baik 
d. 21%-40% dikategorikan kurang baik 
e. 0%-20% dikategorikan tidak baik.42 
2. Perubahan Data Ordinal menjadi Data Interval 
Sebelum masuk kerumus statistik, data yang diperoleh dari angket 
berupa data ordinal akan diubah menjadi data interval, yaitu dengan 
menggunakan rumus sebagai berikut: 
        




xi = Variabel data ordinal  
x = Mean (rata-rata)  
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3. Uji Linieritas 
Kemudian dilakukan Uji Linieritas, Hipotesis yang diuji adalah 
sebagai berikut: 
Ha : Distribusi data yang diteliti mengikuti bentuk yang linier. 
Ho : Distribusi data yang diteliti tidak mengikuti bentuk yang linier. 
Uji linieritas ini akan dibantu dengan menggunakan tabel ANOVA 
pada program SPSS. Dasar pengambil keputusan: 
Jika probabilitas >0.05  Ha ditolak dan Ho diterima 
Jika probabilitas <0.05  Ha diterima dan Ho ditolak 
4. Uji Normalitas 
 Uji Normalitas data bertujuan untuk mengetahui apakah data 
berdistribusi normal. Uji normalitas dilakukan pada masing-masing 
variabel yaitu, variabel kepercayaan diri siswa dan hasil belajar pada 
mata pelajaran ekonomi. Usaha analisis dengan bantuan SPSS 16.0. 
Kaidah yang digunakan untuk mengetahui normal atau tidaknya sebaran 
data yaitu jika p > 0.05 maka sebaran normal sedangkan jika p < 0.05 
maka sebaran tidak normal. 
5. Analisis Regresi Linier 
Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh kepercayaan diri siswa 
terhadap hasil belajar pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 
Bangkinang Kota Kabupaten Kampar. Maka data akan diolah dan 
38 
 
dianalisis dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis 
regresi linier dengan metode kuadrat terkecil.
44
 
Y= a + bx 
Harga a dan b di cari dengan rumus: 
  
                    
          
 
  
               
          
 
Keterangan: 
Y = variabel dependent (variabel terikat/dipengaruhi) 
X = variabel independent (variabel bebas/ mempengaruhi) 
a = konstanta 
b = koefisien regresi
45
 
6. Uji Hipotesis 
Pengujian selanjutnya yaitu memberikan interpretasi terhadap 
koefisien korelasi dengan menggunakan tabel nilai “r” product moment, 
dengan mencari df sebagai berikut:  
Df = N-nr 
Keterangan : 
Df= degress of frreedom 
N =number of case 
Nr= banyaknya variabel yang di korelasikan
46
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Langkah selanjutnya bandingkan  ro(robservasi) atau rh ( rhitung) dengan 
rt ( rtabel ) dengan ketentuan sebagai berikut :  
a. Jika ro ≥ rt maka Ha diterima Ho ditolak  
b. Jika ro ≤ rt maka Ha ditolak Ho diterima 
7. Kontribusi Pengaruh Variabel X (Kepercayaan Diri) Terhadap 
Variabel Y (Hasil Belajar) 
 Menghitung besarnya sumbangan variabel X terhadap variabel Y 
dengan rumus: 
KD = R²× 100% 
Keterangan: 
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Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data tentang pengaruh 
kepercayaan diri siswa terhadap hasil belajar pada mata pelajaran ekonomi di 
SMA Negeri 1 Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa: 
1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara kepercayaan diri siswa 
terhadap hasil belajar pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 
Bangkinang Kota Kabupaten Kampar dengan nilai korelasi 0,578. Hal ini 
dibuktikan oleh uji korelasi dengan nilai robservasi sebesar 0,578 lebih 
besar dari rtabel pada taraf signifikan 5% maupun  1% yaitu sebesar 0,195 
dan 0,256 atau (0,195 < 0,578 > 0,256). 
2. Hasil perhitungan koefisien determinasi diperoleh nilai R Square adalah 
0,334. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh 
kepercayaan diri siswa terhadap hasil belajar sebesar 33,4%. Sedangkan 











Berdasarkan kesimpulan dari penelitian, dapat dikemukakan saran-saran 
sebagai berikut: 
1. Guru 
Guru diharapkan agar selalu membimbing dan menggali potensi yang ada 
pada diri siswa, sehingga hasil belajar siswa dapat memuaskan dan tujuan 
pembelajaran akan tercapai dengan maksimal. 
2. Sekolah 
Sekolah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengajaran ekonomi, 
sehingga mendorong siswa untuk lebih percaya diri dalam belajar dan 
mempengaruhi hasil belajarnya. 
3. Siswa 
Siswa diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri dengan yakin 
terhadap diri sendiri, dapat bertindak mandiri, serta memiliki penilaian 
yang positif terhadap diri sendiri, karena dengan kepercayaan diri maka 
dapat membantu siswa dalam berkomunikasi dengan baik dan dapat 
meningkatkan hasil belajar. 
4. Peneliti Selanjutnya 
Peneliti selanjutnya disarankan agar meneliti variabel lain, karena 
kontribusi kepercayaan diri kurang berpengaruh terhadap hasil belajar. 
Untuk itu peneliti harus mengembangkan faktor-faktor yang 
mempengaruhi hasil belajar, baik faktor internal maupun faktor eksternal, 
Sehingga memberikan gambaran yang lebih luas tentang hasil belajar. 
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 LAMPIRAN 1  
KISI-KISI ANGKET  
 




1. Yakin akan dirinya (optimis) 1, 2, 3, 4 
2. Berani mengambil keputusan 5, 6, 7, 8 
3. Menyukai pengalaman dan tantangan baru 9, 10, 11, 12 
4. Bertanggung jawab dan memiliki rasa 
toleransi (bekerja sama) 
13, 14, 15, 16 
5. Senantiasa bergembira dan senang 17, 18, 19, 20 
 
 LAMPIRAN 2 
 
PENGARUH KEPERCAYAAN DIRI SISWA TERHADAP HASIL 
BELAJAR PADA MATA PELAJARAN EKONOMI 
DI SMA NEGERI 1 BANGKINANG KOTA 
KABUPATEN KAMPAR 
 
A. Kuisioner ini dibuat untuk mendapatkan data yang akurat dari siswa yakni 
tentang pengaruh kepercayaan diri siswa terhadap hasil belajar pada mata 
pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Bangkinang Kota Kabupaten Kampar. 
Dalam pengisian kuisioner saya mengharapkan kepada siswa untuk 
memberikan tanggapan yang sejujurnya atas pernyataan-pernyataan dalam 
kuisioner ini. Kuisioner ini dipergunakan untuk penyelesaian skripsi peneliti 
pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau. 
 
B. Identitas Responden 
1. Nama    : .............................. 
2. Jenis Kelamin   : .............................. 
3. Kelas    : .............................. 
 
C. Petunjuk Pengisian Kuesioner 
Berilah tanda ceklis (√) pada salah satu kolom di sebelah kanan pada setiap 
item. 
SL = Selalu 
SR = Sering 
KD = Kadang-Kadang 
JR = Jarang  




 D. Angket/ Instrumen Penelitian Kepercayaan Diri 
No. Pernyataan Alternatif Jawaban 
SL SR KD JR TP 
 Yakin akan dirinya (optimis) 
 
1. Siswa maju kedepan kelas mengerjakan soal 
yang diperintahkan guru 
     
2. Siswa menyebutkan jawaban dari pertanyaan 
guru dengan berdiri 
     
3. Siswa focus menghadap guru ketika 
memberikan hasil jawaban tanpa melihat 
jawaban teman 
     
4. Siswa langsung memberikan lembar jawaban 
kepada guru setelah selesai menjawab tanpa 
menunggu jawaban teman 
     
 Berani mengambil keputusan 
 
5. Siswa menyampaikan pendapat ketika dalam 
sesi tanya jawab dengan guru 
     
6. Siswa menyampaikan solusi belajar di depan 
teman kelompok dan guru 
     
7. Siswa menunjukkan hasil jawaban yang 
benar kepada teman diskusi dan guru di 
depan kelas 
     
8. Siswa menjelaskan langkah-langkah 
menemukan jawaban yang tepat di hadapan 
teman kelompok 
     
 Menyukai pengalaman dan tantangan baru 
 
9. Siswa membaca buku-buku pelajaran terbaru 
dalam menambah wawasan 
     
10. Siswa memberikan jawaban dengan melihat 
dari beberapa buku pelajaran yang sama 
     
11. Siswa menyediakan berbagai buku bacaan 
pelajaran sebelum memulai pembelajaran 
     
12. Siswa mencari dan membaca buku di 
perpustakaan sesuai materi pelajaran yang 
akan diajarkan 
     
  Bertanggung jawab dan memiliki rasa toleransi (bekerja sama) 
 
13. Siswa memperbaiki dan mencek kembali 
hasil jawaban yang diberikan 
     
14. Siswa bersedia merevisi atau remedial jika 
jawaban masih banyak salah 
     
15. Siswa bertukar pendapat saat diskusi dengan 
teman dalam menemukan solusi 
     
16.  Siswa mencari jawaban bersama dengan 
teman kelompok dengan melihat catatan dan 
buku 
     
 
 
Senantiasa bergembira dan senang 
17.  Siswa mengangkat tangan saat akan 
menjawab pertanyaan 
     
18.  Siswa maju kedepan kelas dalam 
memberikan jawaban dengan wajah 
tersenyum 
     
19.  Siswa bersemangat untuk bertanya ketika 
tidak memahami materi pelajaran 
     
20.  Siswa tidak tertidur atau keluar masuk kelas 
saat guru menjelaskan materi 
     
 
 LAMPIRAN 3 
                           REKAPITULASI ANGKET KEPERCAYAAN DIRI SISWA 
 
 
NO Kode Siswa  
Jawaban Responden Untuk Item No 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 JUMLAH 
1 Siswa 01 3 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 93 
2 Siswa 02 5 4 4 3 4 5 4 4 3 3 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 78 
3 Siswa 03 4 4 5 4 5 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 5 3 3 3 2 73 
4 Siswa 04 5 3 4 4 5 5 4 4 3 4 5 3 5 4 3 4 5 4 3 4 81 
5 Siswa 05 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 4 5 4 4 3 68 
6 Siswa 06 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 97 
7 Siswa 07 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 92 
8 Siswa 08 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 94 
9 Siswa 09 4 3 4 3 4 3 5 4 3 4 5 3 3 5 4 5 5 4 4 5 80 
10 Siswa 10 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 3 5 71 
11 Siswa 11 2 3 4 4 3 4 3 3 2 4 2 3 5 5 5 5 3 4 3 1 68 
12 Siswa 12 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 5 5 4 4 3 4 4 1 65 
13 Siswa 13 3 3 3 3 1 2 2 3 3 3 2 2 5 5 3 5 5 3 3 3 62 
14 Siswa 14 3 3 3 4 3 2 3 3 4 4 4 3 4 3 4 5 5 4 4 3 71 
15 Siswa 15 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 89 
16 Siswa 16 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 93 
17 Siswa 17 4 5 3 4 3 3 4 4 2 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 83 
18 Siswa 18 3 2 3 5 3 4 4 4 3 4 3 3 5 5 4 5 5 5 5 3 78 
19 Siswa 19 4 2 3 5 5 3 5 5 3 3 4 2 5 5 3 5 5 5 5 2 79 
20 Siswa 20 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 76 
21 Siswa 21 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 4 5 5 5 5 3 3 3 5 73 
22 Siswa 22 3 4 5 4 5 5 4 4 3 5 3 4 4 5 5 3 5 5 4 2 82 
23 Siswa 23 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 78 
 24 Siswa 24 4 4 5 4 4 3 4 4 4 3 3 4 5 5 5 5 5 5 4 3 83 
25 Siswa 25 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 5 4 5 75 
26 Siswa 26 3 3 5 3 3 4 4 3 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 2 79 
27 Siswa 27 3 3 5 3 5 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 5 3 3 4 4 72 
28 Siswa 28 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 3 5 5 4 5 5 5 5 4 89 
29 Siswa 29 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 73 
30 Siswa 30 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 3 80 
31 Siswa 31 3 4 4 5 4 4 5 5 4 5 3 5 5 5 4 5 5 4 5 5 89 
32 Siswa 32 3 3 4 3 4 3 2 2 3 4 3 2 4 5 3 4 4 4 3 2 65 
33 Siswa 33 4 4 3 3 5 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 70 
34 Siswa 34 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 5 84 
35 Siswa 35 2 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 71 
36 Siswa 36 3 4 4 4 3 3 3 2 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 70 
37 Siswa 37 3 4 4 5 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 87 
38 Siswa 38 3 3 5 3 4 2 2 3 4 4 4 3 5 5 2 3 4 4 5 4 72 
39 Siswa 39 3 3 5 5 5 3 4 3 3 4 5 3 5 5 5 5 5 4 5 1 81 
40 Siswa 40 3 4 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 92 
41 Siswa 41 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 5 5 4 5 5 4 5 4 80 
42 Siswa 42 3 2 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 3 83 
43 Siswa 43 3 5 3 3 5 4 4 3 5 4 3 4 4 5 4 3 4 4 5 3 78 
44 Siswa 44 5 5 5 5 5 4 5 3 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 94 
45 Siswa 45 3 2 5 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 82 
46 Siswa 46 4 4 3 3 4 3 5 4 4 5 5 3 5 3 4 5 5 5 4 2 80 
47 Siswa 47 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 4 2 4 74 
48 Siswa 48 3 2 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 5 73 
49 Siswa 49 4 3 3 3 3 4 4 3 2 2 2 3 4 3 5 4 3 4 4 3 66 
50 Siswa 50 3 3 4 3 3 3 4 2 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 79 
51 Siswa 51 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 2 3 5 5 4 4 3 3 4 5 69 
52 Siswa 52 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 70 
 53 Siswa 53 3 3 3 3 4 4 5 4 3 4 3 4 4 4 5 5 4 4 3 3 75 
54 Siswa 54 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 70 
55 Siswa 55 3 2 4 4 2 3 4 4 3 5 4 3 5 5 5 5 3 5 5 3 77 
56 Siswa 56 5 5 5 4 4 4 5 5 3 3 4 3 5 5 5 5 5 5 4 3 87 
57 Siswa 57 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 71 
58 Siswa 58 5 5 5 4 4 4 5 5 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 4 3 86 
59 Siswa 59 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 4 3 5 5 5 3 90 
60 Siswa 60 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 93 
61 Siswa 61 5 5 5 4 5 4 5 5 4 3 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 91 
62 Siswa 62 5 5 2 2 5 4 4 5 4 4 4 2 4 5 5 4 5 4 5 2 80 
63 Siswa 63 5 3 5 5 5 3 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 92 
64 Siswa 64 3 3 4 5 3 4 4 3 3 4 2 1 5 5 5 5 3 4 4 4 74 
65 Siswa 65 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 5 5 4 5 3 3 4 5 73 
66 Siswa 66 4 4 4 3 4 5 5 5 3 4 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 83 
67 Siswa 67 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 5 5 5 5 5 4 4 80 
68 Siswa 68 3 3 2 3 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 82 
69 Siswa 69 4 4 4 5 4 4 3 3 3 4 5 2 4 4 4 3 5 3 2 3 73 
70 Siswa 70 3 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 3 5 5 5 5 5 4 5 4 89 
71 Siswa 71 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 80 
72 Siswa 72 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 95 
73 Siswa 73 4 4 5 4 3 3 4 4 5 5 4 3 5 5 4 5 4 5 3 5 84 
74 Siswa 74 2 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 5 5 5 4 3 4 4 5 71 
75 Siswa 75 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 5 5 5 4 5 76 
76 Siswa 76 3 4 4 4 3 3 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 82 
77 Siswa 77 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 5 4 4 5 79 
78 Siswa 78 3 3 4 3 3 2 3 2 3 4 4 3 3 4 5 5 3 4 4 4 69 
79 Siswa 79 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 95 
80 Siswa 80 2 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 1 65 
81 Siswa 81 4 3 4 4 3 3 2 2 3 3 3 3 4 4 3 4 3 2 4 1 62 
 82 Siswa 82 3 4 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 72 
83 Siswa 83 3 3 5 3 3 3 4 3 2 3 2 3 5 4 3 4 3 3 3 3 65 
84 Siswa 84 2 2 3 3 2 2 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 64 
85 Siswa 85 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 5 4 4 4 3 4 75 
86 Siswa 86 3 2 4 5 3 5 5 4 3 4 3 5 5 4 5 5 4 5 5 4 83 
87 Siswa 87 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 2 2 3 4 64 
88 Siswa 88 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 4 5 77 
89 Siswa 89 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 67 
90 Siswa 90 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 71 
91 Siswa 91 5 3 3 5 4 2 5 4 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 88 
92 Siswa 92 2 3 4 5 5 4 5 2 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 86 
93 Siswa 93 3 3 5 4 5 3 5 5 4 4 5 4 5 3 4 5 4 5 4 3 83 
94 Siswa 94 3 3 2 3 4 3 4 3 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 81 
95 Siswa 95 4 4 5 5 4 4 4 5 3 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 5 83 
96 Siswa 96 3 2 3 4 3 2 2 3 4 4 3 3 5 5 5 5 4 4 4 5 73 
97 Siswa 97 4 3 2 5 4 3 4 3 4 4 3 3 5 4 4 3 5 4 4 4 75 
98 Siswa 98 4 4 4 5 4 3 4 3 4 5 3 3 4 5 5 5 3 5 4 4 81 














No Item Soal 
JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
1 Siswa 01 3 4 4 5 4 4 5 5 4 5 3 5 5 5 4 5 5 4 5 5 3 5 97 
2 Siswa 02 3 3 4 3 3 3 2 2 3 4 3 2 4 5 3 4 4 4 3 3 4 4 73 
3 Siswa 03 4 4 3 3 5 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 78 
4 Siswa 04 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 93 
5 Siswa 05 2 3 4 4 3 5 4 4 3 4 3 4 4 4 2 4 4 3 3 3 3 4 77 
6 Siswa 06 4 4 3 3 5 3 5 4 4 5 5 3 5 3 4 5 5 5 4 5 5 5 94 
7 Siswa 07 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 5 5 3 5 5 4 2 4 3 5 79 
8 Siswa 08 3 2 4 4 4 5 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 5 4 4 83 
9 Siswa 09 4 3 3 3 2 4 4 3 2 2 2 3 4 3 2 4 2 4 4 4 3 4 69 
10 Siswa 10 3 3 4 4 5 3 4 2 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 3 5 90 
11 Siswa 11 5 2 5 4 4 4 5 2 4 3 4 4 5 2 4 5 5 5 4 5 3 5 89 
12 Siswa 12 5 5 2 2 3 4 4 5 4 4 4 2 4 5 5 4 2 4 5 4 5 4 86 
13 Siswa 13 5 3 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 2 4 5 5 5 4 5 5 5 100 
14 Siswa 14 3 3 4 5 2 4 4 3 3 4 2 1 5 5 5 5 3 4 4 4 3 5 81 
15 Siswa 15 3 3 2 4 2 3 4 3 3 3 2 3 2 5 5 5 3 3 4 5 3 2 72 
16 Siswa 16 3 2 4 5 3 5 5 4 3 4 3 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 92 
17 Siswa 17 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 2 2 3 4 5 4 73 
18 Siswa 18 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 4 5 3 4 86 
19 Siswa 19 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 5 4 75 
20 Siswa 20 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 79 
21 Siswa 21 4 4 5 5 4 4 4 5 3 4 3 5 4 4 3 4 4 4 4 5 5 4 91 
22 Siswa 22 3 2 3 4 3 3 2 3 4 4 3 3 5 5 2 5 4 4 4 5 4 3 78 
23 Siswa 23 4 3 2 5 3 3 4 3 4 4 3 3 5 4 4 3 5 4 4 4 3 5 82 
24 Siswa 24 4 4 4 5 5 5 4 3 4 5 3 3 4 5 5 5 3 5 4 4 3 4 91 
 25 Siswa 25 3 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 2 4 5 4 4 5 5 4 82 
26 Siswa 26 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 102 
27 Siswa 27 4 5 3 4 5 4 4 4 2 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 3 4 93 
28 Siswa 28 3 2 3 5 3 5 4 4 3 4 3 3 5 5 4 5 5 5 5 3 4 5 88 
29 Siswa 29 4 2 3 5 4 3 5 5 3 3 4 2 5 5 3 5 5 5 5 5 3 3 87 
30 Siswa 30 3 3 3 4 3 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 2 84 
 
 
 LAMPIRAN 4 
DAFTAR NILAI SISWA 
NO Kode Siswa Nilai Siswa 
1 Siswa 01 85 
2 Siswa 02 70 
3 Siswa 03 68 
4 Siswa 04 65 
5 Siswa 05 75 
6 Siswa 06 82 
7 Siswa 07 75 
8 Siswa 08 79 
9 Siswa 09 80 
10 Siswa 10 65 
11 Siswa 11 70 
12 Siswa 12 72 
13 Siswa 13 80 
14 Siswa 14 65 
15 Siswa 15 80 
16 Siswa 16 92 
17 Siswa 17 85 
18 Siswa 18 80 
19 Siswa 19 75 
20 Siswa 20 70 
21 Siswa 21 82 
22 Siswa 22 72 
23 Siswa 23 80 
24 Siswa 24 77 
25 Siswa 25 65 
26 Siswa 26 75 
27 Siswa 27 60 
28 Siswa 28 90 
29 Siswa 29 85 
30 Siswa 30 75 
31 Siswa 31 65 
32 Siswa 32 80 
33 Siswa 33 60 
34 Siswa 34 87 
35 Siswa 35 72 
36 Siswa 36 60 
37 Siswa 37 80 
38 Siswa 38 60 
39 Siswa 39 75 
40 Siswa 40 85 
 41 Siswa 41 77 
42 Siswa 42 80 
43 Siswa 43 65 
44 Siswa 44 85 
45 Siswa 45 70 
46 Siswa 46 65 
47 Siswa 47 85 
48 Siswa 48 80 
49 Siswa 49 68 
50 Siswa 50 77 
51 Siswa 51 75 
52 Siswa 52 70 
53 Siswa 53 75 
54 Siswa 54 65 
55 Siswa 55 85 
56 Siswa 56 65 
57 Siswa 57 90 
58 Siswa 58 65 
59 Siswa 59 90 
60 Siswa 60 87 
61 Siswa 61 85 
62 Siswa 62 78 
63 Siswa 63 72 
64 Siswa 64 80 
65 Siswa 65 70 
66 Siswa 66 75 
67 Siswa 67 85 
68 Siswa 68 65 
69 Siswa 69 80 
70 Siswa 70 78 
71 Siswa 71 70 
72 Siswa 72 87 
73 Siswa 73 85 
74 Siswa 74 87 
75 Siswa 75 70 
76 Siswa 76 77 
77 Siswa 77 80 
78 Siswa 78 72 
79 Siswa 79 65 
80 Siswa 80 70 
81 Siswa 81 65 
82 Siswa 82 70 
83 Siswa 83 65 
84 Siswa 84 70 
 85 Siswa 85 80 
86 Siswa 86 85 
87 Siswa 87 65 
88 Siswa 88 62 
89 Siswa 89 80 
90 Siswa 90 68 
91 Siswa 91 80 
92 Siswa 92 75 
93 Siswa 93 70 
94 Siswa 94 75 
95 Siswa 95 72 
96 Siswa 96 77 
97 Siswa 97 85 
98 Siswa 98 70 
99 Siswa 99 80 
 
 LAMPIRAN 5 
 
HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
 
HASIL UJI VALIDITAS ANGKET KEPERCAYAAN DIRI SISWA 
No Item Koefisien Korelasi 




1 X1 0,361 0,514 Valid 
2 X2 0,361 0,363 Valid 
3 X3 0,361 0,483 Valid 
4 X4 0,361 0,485 Valid 
5 X5 0,361 0,659 Valid 
6 X6 0,361 0,413 Valid 
7 X7 0,361 0,588 Valid 
8 X8 0,361 0,498 Valid 
9 X9 0,361 0,451 Valid 
10 X10 0,361 0,602 Valid 
11 X11 0,361 0,661 Valid 
12 X12 0,361 0,417 Valid 
13 X13 0,361 0,566 Valid 
14 X14 0,361 -0,012 Tidak Valid 
15 X15 0,361 0,445 Valid 
16 X16 0,361 0,456 Valid 
17 X17 0,361 0,541 Valid 
18 X18 0,361 0,680 Valid 
19 X19 0,361 0,586 Valid 
20 X20 0,361 0,511 Valid 
21 X21 0,361 0,108 Tidak Valid 
22 X22 0,361 0,481  Valid 
 
 
HASIL UJI RELIABILITAS ANGKET KEPERCAYAAN DIRI SISWA 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 30 100.0 





Alpha N of Items 
.847 20 
 
 LAMPIRAN 6 
PERUBAHAN DATA ORDINAL KE DATA INTERVAL (VARIABEL X) 
        




   = Variabel data ordinal 
  = Mean (rata-rata) 
SD = StandarDeviasi 
Descriptive Statistics 
 N Mean Std. Deviation 
Kepercayaan Diri Siswa 99 78.52 8.674 
Valid N (listwise) 99   
 
Kode Siswa Xi X SD         
(    )
  
 
Siswa 01 93 78,52 8,674 66,69 
Siswa 02 78 78,52 8,674 49,40 
Siswa 03 73 78,52 8,674 43,64 
Siswa 04 81 78,52 8,674 52,86 
Siswa 05 68 78,52 8,674 37,87 
Siswa 06 97 78,52 8,674 71,30 
Siswa 07 92 78,52 8,674 65,54 
Siswa 08 94 78,52 8,674 67,85 
Siswa 09 80 78,52 8,674 51,71 
Siswa 10 71 78,52 8,674 41,33 
Siswa 11 68 78,52 8,674 37,87 
Siswa 12 65 78,52 8,674 34,41 
Siswa 13 62 78,52 8,674 30,95 
Siswa 14 71 78,52 8,674 41,33 
Siswa 15 89 78,52 8,674 62,08 
Siswa 16 93 78,52 8,674 66,69 
Siswa 17 83 78,52 8,674 55,16 
Siswa 18 78 78,52 8,674 49,40 
Siswa 19 79 78,52 8,674 50,55 
Siswa 20 76 78,52 8,674 47,09 
 Siswa 21 73 78,52 8,674 43,64 
Siswa 22 82 78,52 8,674 54,01 
Siswa 23 78 78,52 8,674 49,40 
Siswa 24 83 78,52 8,674 55,16 
Siswa 25 75 78,52 8,674 45,94 
Siswa 26 79 78,52 8,674 50,55 
Siswa 27 72 78,52 8,674 42,48 
Siswa 28 89 78,52 8,674 62,08 
Siswa 29 73 78,52 8,674 43,64 
Siswa 30 80 78,52 8,674 51,71 
Siswa 31 89 78,52 8,674 62,08 
Siswa 32 65 78,52 8,674 34,41 
Siswa 33 70 78,52 8,674 40,18 
Siswa 34 84 78,52 8,674 56,32 
Siswa 35 71 78,52 8,674 41,33 
Siswa 36 70 78,52 8,674 40,18 
Siswa 37 87 78,52 8,674 59,78 
Siswa 38 72 78,52 8,674 42,48 
Siswa 39 81 78,52 8,674 52,86 
Siswa 40 92 78,52 8,674 65,54 
Siswa 41 80 78,52 8,674 51,71 
Siswa 42 83 78,52 8,674 55,16 
Siswa 43 78 78,52 8,674 49,40 
Siswa 44 94 78,52 8,674 67,85 
Siswa 45 82 78,52 8,674 54,01 
Siswa 46 80 78,52 8,674 51,71 
Siswa 47 74 78,52 8,674 44,79 
Siswa 48 73 78,52 8,674 43,63 
Siswa 49 66 78,52 8,674 35,56 
Siswa 50 79 78,52 8,674 50,55 
Siswa 51 69 78,52 8,674 39,02 
Siswa 52 70 78,52 8,674 40,18 
Siswa 53 75 78,52 8,674 45,94 
Siswa 54 70 78,52 8,674 40,17 
Siswa 55 77 78,52 8,674 48,25 
Siswa 56 87 78,52 8,674 59,78 
Siswa 57 71 78,52 8,674 41,33 
Siswa 58 86 78,52 8,674 58,62 
Siswa 59 90 78,52 8,674 63,24 
Siswa 60 93 78,52 8,674 66,69 
Siswa 61 91 78,52 8,674 64,39 
Siswa 62 80 78,52 8,674 51,71 
 Siswa 63 92 78,52 8,674 65,54 
Siswa 64 74 78,52 8,674 44,79 
Siswa 65 73 78,52 8,674 43,64 
Siswa 66 83 78,52 8,674 55,16 
Siswa 67 80 78,52 8,674 51,71 
Siswa 68 82 78,52 8,674 54,01 
Siswa 69 73 78,52 8,674 43,64 
Siswa 70 89 78,52 8,674 62,08 
Siswa 71 80 78,52 8,674 51,71 
Siswa 72 95 78,52 8,674 68,99 
Siswa 73 84 78,52 8,674 56,32 
Siswa 74 71 78,52 8,674 41,33 
Siswa 75 76 78,52 8,674 47,09 
Siswa 76 82 78,52 8,674 54,01 
Siswa 77 79 78,52 8,674 50,55 
Siswa 78 69 78,52 8,674 39,02 
Siswa 79 95 78,52 8,674 68,99 
Siswa 80 65 78,52 8,674 34,41 
Siswa 81 62 78,52 8,674 30,95 
Siswa 82 72 78,52 8,674 42,48 
Siswa 83 65 78,52 8,674 34,41 
Siswa 84 64 78,52 8,674 33,26 
Siswa 85 75 78,52 8,674 45,94 
Siswa 86 83 78,52 8,674 55,16 
Siswa 87 64 78,52 8,674 33,26 
Siswa 88 77 78,52 8,674 48,25 
Siswa 89 67 78,52 8,674 36,72 
Siswa 90 71 78,52 8,674 41,33 
Siswa 91 88 78,52 8,674 60,93 
Siswa 92 86 78,52 8,674 58,62 
Siswa 93 83 78,52 8,674 55,16 
Siswa 94 81 78,52 8,674 52,86 
Siswa 95 83 78,52 8,674 55,16 
Siswa 96 73 78,52 8,674 43,64 
Siswa 97 75 78,52 8,674 45,94 
Siswa 98 81 78,52 8,674 52,86 


















Kode Siswa Xi   SD 
        
(    ̅)
  
 
Siswa 01 85 75,17 8,071 62,18 
Siswa 02 70 75,17 8,071 43,59 
Siswa 03 68 75,17 8,071 41,12 
Siswa 04 65 75,17 8,071 37,39 
Siswa 05 75 75,17 8,071 49,79 
Siswa 06 82 75,17 8,071 58,46 
Siswa 07 75 75,17 8,071 49,79 
Siswa 08 79 75,17 8,071 54,74 
Siswa 09 80 75,17 8,071 55,98 
Siswa 10 65 75,17 8,071 37,39 
Siswa 11 70 75,17 8,071 43,59 
Siswa 12 72 75,17 8,071 46,07 
Siswa 13 80 75,17 8,071 55,98 
Siswa 14 65 75,17 8,071 37,39 
Siswa 15 80 75,17 8,071 55,98 
Siswa 16 92 75,17 8,071 70,85 
Siswa 17 85 75,17 8,071 62,18 
Siswa 18 80 75,17 8,071 55,98 
Siswa 19 75 75,17 8,071 49,79 
Siswa 20 70 75,17 8,071 43,59 
Siswa 21 82 75,17 8,071 58,46 
Siswa 22 72 75,17 8,071 46,07 
Siswa 23 80 75,17 8,071 55,98 
Siswa 24 77 75,17 8,071 52,27 
Siswa 25 65 75,17 8,071 37,39 
Siswa 26 75 75,17 8,071 49,79 
Siswa 27 60 75,17 8,071 31,2 
Siswa 28 90 75,17 8,071 68,37 
Siswa 29 85 75,17 8,071 62,18 
Siswa 30 75 75,17 8,071 49,79 
 Siswa 31 65 75,17 8,071 37,39 
Siswa 32 80 75,17 8,071 55,98 
Siswa 33 60 75,17 8,071 31,2 
Siswa 34 87 75,17 8,071 64,66 
Siswa 35 72 75,17 8,071 46,07 
Siswa 36 60 75,17 8,071 31,2 
Siswa 37 80 75,17 8,071 55,98 
Siswa 38 60 75,17 8,071 31,2 
Siswa 39 75 75,17 8,071 49,79 
Siswa 40 85 75,17 8,071 62,18 
Siswa 41 77 75,17 8,071 52,27 
Siswa 42 80 75,17 8,071 55,98 
Siswa 43 65 75,17 8,071 37,39 
Siswa 44 85 75,17 8,071 62,18 
Siswa 45 70 75,17 8,071 43,59 
Siswa 46 65 75,17 8,071 37,39 
Siswa 47 85 75,17 8,071 62,18 
Siswa 48 80 75,17 8,071 55,98 
Siswa 49 68 75,17 8,071 41,12 
Siswa 50 77 75,17 8,071 52,27 
Siswa 51 75 75,17 8,071 49,79 
Siswa 52 70 75,17 8,071 43,59 
Siswa 53 75 75,17 8,071 49,79 
Siswa 54 65 75,17 8,071 37,39 
Siswa 55 85 75,17 8,071 62,18 
Siswa 56 65 75,17 8,071 37,39 
Siswa 57 90 75,17 8,071 68,37 
Siswa 58 65 75,17 8,071 37,39 
Siswa 59 90 75,17 8,071 68,37 
Siswa 60 87 75,17 8,071 64,66 
Siswa 61 85 75,17 8,071 62,18 
Siswa 62 78 75,17 8,071 53,51 
Siswa 63 72 75,17 8,071 46,07 
Siswa 64 80 75,17 8,071 55,98 
Siswa 65 70 75,17 8,071 43,59 
Siswa 66 75 75,17 8,071 49,79 
Siswa 67 85 75,17 8,071 62,18 
Siswa 68 65 75,17 8,071 37,39 
Siswa 69 80 75,17 8,071 55,98 
Siswa 70 78 75,17 8,071 53,51 
Siswa 71 70 75,17 8,071 43,59 
Siswa 72 87 75,17 8,071 64,66 
Siswa 73 85 75,17 8,071 62,18 
Siswa 74 87 75,17 8,071 64,66 
Siswa 75 70 75,17 8,071 43,59 
Siswa 76 77 75,17 8,071 52,27 
Siswa 77 80 75,17 8,071 55,98 
Siswa 78 72 75,17 8,071 46,07 
 Siswa 79 65 75,17 8,071 37,39 
Siswa 80 70 75,17 8,071 43,59 
Siswa 81 65 75,17 8,071 37,39 
Siswa 82 70 75,17 8,071 43,59 
Siswa 83 65 75,17 8,071 37,39 
Siswa 84 70 75,17 8,071 43,59 
Siswa 85 80 75,17 8,071 55,98 
Siswa 86 85 75,17 8,071 62,18 
Siswa 87 65 75,17 8,071 37,39 
Siswa 88 62 75,17 8,071 33,68 
Siswa 89 80 75,17 8,071 55,98 
Siswa 90 68 75,17 8,071 41,12 
Siswa 91 80 75,17 8,071 55,98 
Siswa 92 75 75,17 8,071 49,79 
Siswa 93 70 75,17 8,071 43,59 
Siswa 94 75 75,17 8,071 49,79 
Siswa 95 72 75,17 8,071 46,07 
Siswa 96 77 75,17 8,071 52,27 
Siswa 97 85 75,17 8,071 62,18 
Siswa 98 70 75,17 8,071 43,59 
Siswa 99 80 75,17 8,071 55,98 
 
 LAMPIRAN 7 
 
PASANGAN DATA VARIABEL (X) DAN VARIABEL (Y) 
 
No Kode Siswa Variabel X Variabel Y 
1 Siswa 01 93 85 
2 Siswa 02 78 70 
3 Siswa 03 73 68 
4 Siswa 04 81 65 
5 Siswa 05 68 75 
6 Siswa 06 97 82 
7 Siswa 07 92 75 
8 Siswa 08 94 79 
9 Siswa 09 80 80 
10 Siswa 10 71 65 
11 Siswa 11 68 70 
12 Siswa 12 65 72 
13 Siswa 13 62 80 
14 Siswa 14 71 65 
15 Siswa 15 89 80 
16 Siswa 16 93 92 
17 Siswa 17 83 85 
18 Siswa 18 78 80 
19 Siswa 19 79 75 
20 Siswa 20 76 70 
21 Siswa 21 73 82 
22 Siswa 22 82 72 
23 Siswa 23 78 80 
24 Siswa 24 83 77 
25 Siswa 25 75 65 
26 Siswa 26 79 75 
27 Siswa 27 72 60 
28 Siswa 28 89 90 
29 Siswa 29 73 85 
30 Siswa 30 80 75 
31 Siswa 31 89 65 
32 Siswa 32 65 80 
33 Siswa 33 70 60 
34 Siswa 34 84 87 
35 Siswa 35 71 72 
36 Siswa 36 70 60 
 37 Siswa 37 87 80 
38 Siswa 38 72 60 
39 Siswa 39 81 75 
40 Siswa 40 92 85 
41 Siswa 41 80 77 
42 Siswa 42 83 80 
43 Siswa 43 78 65 
44 Siswa 44 94 85 
45 Siswa 45 82 70 
46 Siswa 46 80 65 
47 Siswa 47 74 85 
48 Siswa 48 73 80 
49 Siswa 49 66 68 
50 Siswa 50 79 77 
51 Siswa 51 69 75 
52 Siswa 52 70 70 
53 Siswa 53 75 75 
54 Siswa 54 70 65 
55 Siswa 55 77 85 
56 Siswa 56 87 65 
57 Siswa 57 71 90 
58 Siswa 58 86 65 
59 Siswa 59 90 90 
60 Siswa 60 93 87 
61 Siswa 61 91 85 
62 Siswa 62 80 78 
63 Siswa 63 92 72 
64 Siswa 64 74 80 
65 Siswa 65 73 70 
66 Siswa 66 83 75 
67 Siswa 67 80 85 
68 Siswa 68 82 65 
69 Siswa 69 73 80 
70 Siswa 70 89 78 
71 Siswa 71 80 70 
72 Siswa 72 95 87 
73 Siswa 73 84 85 
74 Siswa 74 71 87 
75 Siswa 75 76 70 
76 Siswa 76 82 77 
77 Siswa 77 79 80 
78 Siswa 78 69 72 
 79 Siswa 79 95 65 
80 Siswa 80 65 70 
81 Siswa 81 62 65 
82 Siswa 82 72 70 
83 Siswa 83 65 65 
84 Siswa 84 64 70 
85 Siswa 85 75 80 
86 Siswa 86 83 85 
87 Siswa 87 64 65 
88 Siswa 88 77 62 
89 Siswa 89 67 80 
90 Siswa 90 71 68 
91 Siswa 91 88 80 
92 Siswa 92 86 75 
93 Siswa 93 83 70 
94 Siswa 94 81 75 
95 Siswa 95 83 72 
96 Siswa 96 73 77 
97 Siswa 97 75 85 
98 Siswa 98 81 70 
99 Siswa 99 77 80 
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HASIL SPSS 16.0 
 
Descriptive Statistics 
 N Mean Std. Deviation 
Kepercayaan Diri Siswa 99 78.52 8.674 






N Mean Std. Deviation 
Hasil Belajar 99 75.17 8.071 









Square F Sig. 
Hasil Belajar * 
Kepercayaan Diri Siswa 
Between Groups (Combined) 2945.759 32 92.055 1.767 .026 
Linearity 911.429 1 911.429 17.495 .000 
Deviation from 
Linearity 
2034.330 31 65.624 1.260 .214 
Within Groups 3438.321 66 52.096 
  
Total 6384.081 98 
   
 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  
Kepercayaan 
Diri Siswa Hasil Belajar 
N 99 99 
Normal Parameters
a
 Mean 78.52 75.17 
Std. Deviation 8.674 8.071 
Most Extreme Differences Absolute .081 .109 
Positive .081 .103 
Negative -.058 -.109 
Kolmogorov-Smirnov Z .806 1.084 
Asymp. Sig. (2-tailed) .535 .190 
a. Test distribution is Normal.   












t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 47.566 6.910 
 
6.884 .000 
Kepercayaan Diri Siswa .352 .087 .578 4.019 .000 
a. Dependent Variable: Hasil Belajar 







Diri Siswa Hasil Belajar 






N 99 99 
Hasil Belajar Pearson Correlation .578
**
 1 
Sig. (2-tailed) .000 
 
N 99 99 





Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .334 .134 7.511 
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TABEL NILAI KOEFISIEN KORELASI 
“r” PRODUCT MOMENT TARAF SIGNIFIKAN 5 % DAN 1 % 
N TARAF SIGNIFIKAN N TARAF SIGNIFIKAN 




















































































































































































































 LAMPIRAN 10 
 
STRUKTUR ORGANISASI  
SMA NEGERI 1 BANGKINANG KOTA 
No Nama  Status  Jabatan 
1 Drs. H. Amirullah Harun Pensiunan PNS Ketua Komite 
2 M. Hendra Yunal, S.Pd.I, M.Si PNS Kepala Sekolah 
3 Amiruddin, S.Ag PNS Waka Kurikulum 
4 Ade Nofitri, M.Pd PNS Waka Kesiswaan 
5 Endriani, S.Pd PNS Waka Sarpras 
6 Rosfilawati Farma, M.Pd PNS Waka Humas 
7 Indra Fitri, S.Kom.Gr Guru Honor Daerah Staff Waka Kurikulum 
8 Dalisman, S.Pd Guru Honor Daerah Staff Waka Kesiswaan 
9 Yunaldi, S.Pd PNS Staff Waka Sarpras 
10 Novendy Hermawan, S.Pd Guru Honor Daerah Staff Waka Humas 
11 Drs. Wen Adri PNS Pembina Osis 
12 Afrida, S.Si PNS Kepala Perpustakaan 
13 Imansyah Putra, M.Si PNS Kepala Laboratorium 
14 Dra. Hj. Helena PNS Koordinator BP/BK 
15 Norisma Dewi, S.Pd PNS Koordinator 7K 
Sumber: Tata Usaha SMA Negeri 1 Bangkinang Kota 
 
 
KEADAAN PENDIDIK & TENAGA KEPENDIDIKAN  
SMA NEGERI 1 BANGKINANG KOTA 
No Nama Guru Status Kepegawaian Mata Pelajaran Yang 
Diampu 
1 M. Hendra Yunal, S.Pd.I, M.Si PNS PAI & Budi Pekerti 
2 Amiruddin, S.Ag PNS PAI & Budi Pekerti 
3 Carli Suhardi, S.Sos.I, M.I.Kom PNS PAI & Budi Pekerti 
4 Rinawati, S.Ag, M.Pd PNS PAI & Budi Pekerti 
5 Nurafni, S.Pd.I GHD PAI & Budi Pekerti 
6 Drs. Garlan PNS PPKN 
7 Eni Sumiyati, S.Pd PNS PPKN 
8 Drs. Mardawi Saleh PNS PPKN 
9 Fauziah, S.Pd PNS Bahasa Indonesia 
10 Hj.Teti Noviarni. S.Pd PNS Bahasa Indonesia 
 11 Dra. Hj. Kasdawati PNS Bahasa Indonesia 
12 Syafrida, S.Pd PNS Bahasa Indonesia 
13 Helmi Susanti, S.Pd PNS Bahasa Indonesia 
14 Hefniati, S.Pd PNS Bahasa Inggris 
15 Abdul Haris, S.Pd PNS Bahasa Inggris 
16 H. Endriani, S.Pd PNS Bahasa Inggris 
17 H. Muhammad Rialis, S.Pd, M.Pd PNS Bahasa Inggris 
18 Amharul Rijal, M.Pd Honor Komite Bahasa Inggris 
19 H. Hamdarisman, S.Si PNS Matematika 
20 Hj.Ramdani, S.Pd PNS Matematika 
21 Azni Murti, S.Pd PNS Matematika 
22 Dra. Miseriyati PNS Matematika 
23 Lendrawati Arif, S.Pd PNS Matematika 
24 Sul Irmis, S.Pd PNS Matematika 
25 Drs. Mohammad Yanis Lajid PNS Matematika 
26 Yuyun Istafirty, S.Pd Honor Komite Provinsi Matematika 
27 Dessy Nur Asbar, S.Pd GHD Matematika 
28 Dra.Hj. Sestrioni PNS Fisika 
29 Syarifuddin, M.Pd PNS Fisika 
30 Afrida.SSi PNS Fisika 
31 Rahmi Andriati, S.Pd PNS Fisika 
32 Herry Siregar, S.Pd PNS Fisika 
33 Imansyah Putra, M.Si PNS Fisika 
34 Amjasnimai, S.Pd PNS Biologi 
35 Jusmanidar, S.Pd PNS Biologi 
36 Hj. Refniarti, S.Pd PNS Biologi 
37 Khadijah, S.Pd PNS Biologi 
38 Dalisman, S.Pd GHD Biologi 
39 Hj. Rosfilawati Farma, S.Pd PNS Kimia 
40 Yuli Andriati, S.Pd PNS Kimia 
41 Novendy Hermawan, S.Pd GHD Kimia 
42 Rizky Bahar, S.Pd Honor Komite Provinsi Kimia 
43 Intan Fadilla, S.Pd Honor Komite Kimia 
44 Wirdatul Hasanah, M.Pd Honor Komite Kimia 
45 Drs. Nazaruddin PNS Sejarah 
46 Drs. Marlis PNS Sejarah 
 47 Dra. Hj. Enny Agustiarty PNS Sejarah 
48 Dra. Hasniati PNS Sejarah 
49 Drs. H. Nofrizal PNS Geografi 
50 Resti Dian Sari, S.Pd Honor Komite Geografi 
51 Hesti Adilla, S.Pd Honor Komite Geografi 
52 Zamri. S.Sos GHD Sosiologi 
53 M.Syukur, M.Pd PNS Sosiologi 
54 T. Sri Handayani, M.Si GHD Sosiologi/Antropologi 
55 Drs. Mohd Zen PNS Ekonomi 
56 Khadijawati, S.Pd PNS Ekonomi 
57 Norisma Dewi, S.Pd PNS Ekonomi 
58 Drs. Wen Adri PNS Ekonomi 
59 Alizar, S.Pd PNS Ekonomi 
60 Wismadona, SE GHD Ekonomi 
61 Samiwartini, S.Pd PNS Seni Budaya 
62 Ukhti Tamami, S.Pd Honor Komite Provinsi Seni Budaya 
63 Eva Linanda, S.Pd Honor Komite  Seni Budaya 
64 Meizul Ofriananda, S.Pd Honor Komite Seni Budaya 
65 Fera Fahleni, S.Pd Honor Komite Seni Budaya 
66 Ade Nofitri, M.Pd PNS PJOK 
67 Yunaldi, S.Pd PNS PJOK 
68 Muhammad Fadli, S.Pd Honor Komite Provinsi PJOK 
69 Rizq Amarullah, M.Pd Honor Komite PJOK 
70 Roni Pasla, S.Kom GHD TIK/MULOK 
71 Indra Fitri, S.Kom GHD TIK/MULOK 
72 Khayrizal, S Kom Honor Komite Provinsi TIK/MULOK 
73 H. Muhammad Nasri, Lc., M.Pd PNS Bahasa Arab 
74 Dra. Hj. Helena PNS BP/BK 
75 Helda Suswita, S.Pd PNS BP/BK 
76 Nopella Afwan Donas, S.Pd PNS BP/BK 
77 Riska Oktari, S.Pd Honor Komite BP/BK 
Sumber: Tata Usaha SMA Negeri 1 Bangkinang Kota 
 
 
 KEADAAN PEGAWAI TU/ KARYAWAN  
SMA NEGERI 1 BANGKINANG KOTA 
No Nama Guru Status Kepegawaian Keterangan 
1 Zulkifli PNS Kepala TU 
2 Hj. Khalidah PNS Pegawai Adm Kepegawaian 
3 Hj. Daswati PNS Pegawai Adm 
4 Norarita PNS Pegawai Adm 
5 Erman PNS Pegawai Adm Keuangan 
6 Sri Warni PNS Pegawai Adm Kesiswaan 
7 Siti Karimah PNS Pegawai Adm Surat-
menyurat 
8 Darmaiti PNS Pegawai Adm 
9 Pardam PNS Pegawai Adm Perlengkapan 
10 Khairizal Honor Komite Provinsi Operator 
11 Muslimah Honor Komite Provinsi Pegawai Adm Kesiswaan 
12 Musinem Honor Komite Provinsi Petugas Pustaka 
13 Aan Yuniar, S.IP Honor Komite Provinsi Petugas Pustaka 
14 Abdurrahman, S.Pd Honor Komite Provinsi Petugas Pustaka 
15 Khalida Sari, SE Honor Komite Pegawai Adm Sarana 
Prasarana 
16 Nurhafziyah, Amd. Keb Honor Komite  Petugas UKS 
17 Elvi Yulia Zarti, Amd.Kep Honor Komite Petugas UKS 
18 Asnita, SE Honor Komite Provinsi Petugas Pustaka 
19 Zaini Naskah Putra Zarni Honor Komite Provinsi Petugas Keamanan 
20 Helmi Yanto Honor Komite Provinsi Petugas Keamanan 
21 Azrizal Honor Komite Provinsi Petugas Keamanan 
22 Hadi Supriyadinata Honor Komite Provinsi Petugas Kebersihan 
23 Risman Honor Komite Provinsi Petugas Kebersihan 
24 Khairul Hizam Honor Komite Provinsi Petugas Kebersihan 
25 M. Alif Mulyadi Honor Komite  Petugas Kebersihan 







KEADAAN PESERTA DIDIK/ SISWA 
SMA NEGERI 1 BANGKINANG KOTA 
KELAS/JURUSAN 
JUMLAH SISWA JUMLAH 
LK PR TOTAL ROMBEL 
X MIPA 1 13 21 34 
6 
X MIPA 2 12 22 34 
X MIPA 3 13 21 34 
X MIPA 4 12 22 34 
X MIPA 5 12 22 34 
X MIPA 6 8 26 34 
JUMLAH 70 134 204 
X BAHASA 9 22 31 
1 
JUMLAH 9 22 31 
X IPS 1 10 21 31 
4 
X IPS 2 13 21 34 
X IPS 3 12 21 33 
X IPS 4 11 23 34 
JUMLAH 46 86 132 
JUMLAH SISWA KELAS X 125 242 367 11 
XI MIPA 1 12 21 33 
5 
XI MIPA 2 11 23 34 
XI MIPA 3 13 21 34 
XI MIPA 4 10 24 34 
XI MIPA 5 10 24 34 
JUMLAH 56 113 169 
XI BAHASA 12 19 31 
1 
JUMLAH 12 19 31 
XI IPS 1 14 20 34 
4 
XI IPS 2 13 20 33 
XI IPS 3 14 19 33 
XI IPS 4 13 18 31 
JUMLAH 54 77 131 
JUMLAH SISWA KELAS XI 122 209 331 10 
 XII MIPA 1 13 19 32 
5 
XII MIPA 2 11 21 32 
XII MIPA 3 13 18 31 
XII MIPA 4 12 21 33 
XII MIPA 5 13 20 33 
JUMLAH 62 99 161 
XII BAHASA 8 25 33 
1 
JUMLAH 8 25 33 
XII IPS 1 11 22 33 
4 
XII IPS 2 10 22 32 
XII IPS 3 11 21 32 
XII IPS 4 8 21 29 
JUMLAH 40 86 126 
JUMLAH SISWA KELAS XII  110 210 320 10 
JUMLAH TOTAL SISWA MIPA  188 249 437 
31 
JUMLAH TOTAL SISWA IPS  140 249 389 
JUMLAH TOTAL SISWA BAHASA 21 41 62 
JUMLAH SISWA 
KESELURUHAN 
357 661 1018 
Sumber: Tata Usaha SMA Negeri 1 Bangkinang Kota 
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